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Erwiderung.
Ad 1. Es mag nicht ganz zutreffen, daß die Prahlereien in der Schrift 
des Herrn Beckmann wohl ein dutzendmal vorkommen. Ich habe sie nicht 
gezählt, habe aber den Eindruck, daß sie auch außerhalb des Vorworts noch 
häufiger als ein dutzendmal nachzuweisen sind.
Ad 2. Herr Beckmann hat doch keine Quelle dafür, daß K. Sigmund 
so unbekannt mit der Geschichte und Stellung der Tataren war, um sie 
„damals" oder jemals für die natürlichen Verbündeten der Türken gehalten 
zu haben. Bei Dlugosz, auf den er sich stützt, steht nichts davon.
Ad 3. I n  Anerkennung der scharfsinnigen, von Herrn Beckmann 
gemachten Unterscheidung will ich gestehen, daß die Gänsefüße auf S . 108 
Z. 4 vier Wörter später nach dem Gedankenstrich hätten stehen müssen. 
Aber wenn die „Grundlegung" und die „Entdeckung" überhaupt einen S inn  
haben, dann kann es doch nur der sein „die echt staatsmännische Größe" 
Sigm unds beweisen zu wollen.
Ad 4. Herr Beckmann verschiebt hier die Gänsefüße; „nichts anderes 
als" sage ich (ohne Gänsefüße): „„dieser Sanguiniker auf dem Throne"" 
sagt er S . 96 Zeile 3. Es steht also geschrieben.
BreSlau. J. Caro.
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